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We will examine tax and financial planning for private foundations (schools) prob 
lems 
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関連条文非課税組織
501条例(1)法令により設立される法人
(2)資産の所有権のみ有する法人
(3)慈善団体，宗教法人等
(4)市民の団体，組織
(5)労働団体等
(6)商工会議所等
(7)社交・娯楽クラブ
(8)友愛組合
(9)任意の従業員の補助団体
制支部組織による友愛組合
佃教師の退職金積立のための団体
問博愛的な生命保険団体
日墓地(を運営する)法人
叫株式資本のない信用組合
叩(小規犠)保険会社
U!I退役軍人の組織
501条(d) 宗教または使徒の団体
501条例 路同の病院の補助組織
501条(f) 教育機関への補助組織
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純粋公共財 融公共繍
価値財
最低限度的生活保障 最低限度同生活保搬を
{十ショナル・ミニマム} 超える福祉サービス
民際外吏
民間企益活動的領域
所得再分配阻能
経摘安定帽能
国際安定・協闇
資源配分蝿能
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アメリカの公益活動の規模{宗教を除o
区 分 団 体 数 収 入 従業員数
病 院 3曹356(2.7%)
703fffドル(53.1%)
14~t.600f意向
7<、- 学 1，755(1.4%) 2101.意ドル(16.0%)
4兆2，0001.意向
その他 119，635(95.百%) 3971意ドル(30.0%)
7兆9，400億円
えJ:l入 計 124，718{100.0%) 
1，3](1億ドル(100.0%)
26兆2司自00億円
650万人
( 1ドル=200問換算)資料 :T加 UrbanInstitute. "The R号sultsare Coming'; 
The Fo開 datio珂News， J uJy / Au郎副 1984.
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(単位:100万ドル. 1ドル=200P-lJ主主主)
数 資産総額 寄付受入総額 助成総領
ノン。オベレイティング
22，728 52，182 2，408 4，183 財団 (10~~4 ， 364億円) (4，816f.t:.円) (8，356m円)
オベレイティング財団 817 3，820 1，382 74 (7，540億円) (2，764億円) ( 148f.f:'円)
コミュニティ財団 225 2，668 214 223 (5，336億円) ( 4281.!!円) ( 4661.意向)
.g 五十 23，770 58，670 4，004 4，490 (W~7 ， 340億円) (8，008億円) (8，980億円)
アメリカの慰菌の織委
?、、、??
註 :オベレイティング財団のうち助成活動を行わなかった1，3ωの財団は除かれている。
資料:The Foundatiol1 Center，地tio瑚 lDatalゐok9出 ed.，1985. 
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アメリカ同法人所得税の算出方，圭
韓所昨 (gro5sincome) 
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法人所得税率表
課税所得 1981年以前 1982年度 1983年度以降
25，000ドル以下 17 % 16 % 15 % 
25，000ドル超 50，000ドル以下 20 19 18 
50，000ドル超 75，000ドル以 F 30 30 30 
75，000ドル鎧 100，000ドル以下 40 40 40 
100，000ドル紐 46 46 46 
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米国の懇善団体に対する税法よの分類
????????????????。
300，000団体
145，000団体
本来的免悦団体:509 粂(a~l)町団体
(170条(b)(I)Aの50%円寄付金控除白
を認的られる毘体) ! 
i.教会 v.政府機関
i. 学校 vi. U 1l出掘を畳:1て
11.病院 いる団体コ:ニニ
iv.学校を援助 Ti .7，"';.，f-
する団体 :;，! ~(;ì 
すべての501条(c)(3)の団体
109，000団体
稔収入が以下に該当する 509条(a)
(2)の団体{すべて大衆からの収入
である)
A)総収入町1/3以上が次のものか
ら情成されている団体
し献金、助成金、会'll
11. 入場料、関連事業の売上等
s)投資収益からの収入が1/3以下
町団体 12，000団体
上記1.2.の団体を彼肋する団体 509
条(a)(3)
28，000団体
資料 Council on Foundationsの広報資料
50団体以下
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Exhibit 1-2 
COMPARISON OF REQUIREMENTS AND TAX ATTRIBUTES 
FOR SECTIONS 501(c)(2)， (3)， (4)， (5)， (6)， and (7) 
(c)(2) (c)(3) (c)(4) (c)(5) (c)(6) (c)(7) 
Exemption application required. 
Time limit for filing IRS application for 
exemption (15 months). 
Form 1023 filed. 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
Y 
Y 
Y 
N 
N N N N Y N 
Y 
N 
Y/N 
??
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??
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Y 
N 
Y/N 
??
N 
???
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N 
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?
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N 
N 
Form 1024 filed. 
REGARDING CHARTER/INSTRUMENT: 
Purpose clause limiting. 
Dissolution clause required. 
Activity limitations required. 
REGARDING PAYMENTS TO EO: 
Receive tax-deductible contributions. 
Receive tax-deductible business dues. 
?
?
?
?
???
?
??
?
??
?
????
REGARDING REVENUES: 
Annual support test for private 
foundation class. 
Membership primary income source. 
Amount of nonmember income limited. 
N 
??
?
?
Y 
??
?
?
?
Y 
??
?
?
?
?
Y 
??
Y 
??
?
?
Y 
??
?
?
?
REGARDING UBIT:・
Investment income exempt from UBIT 
unless investment indebted. 
Volunteer and donated property 
exceptions available for UBIT. 
Convenience exception. 
Amount of UBI must be limited. 
???
?
?
?
???
?
??
???
??
?
?
???
?
?
?
???
? ?? ???
?
???
??
?
???
??
?
?
??
?
REGARDING ACTIVITIES: 
Can engage in political campaigns. 
Can engage in lobbying. 
Lobbying activity limited. 
Broad purposes can be pursued. 
Private inurementjbenefit prohibited. 
Operations must primarily be nonprofit. 
C~n carry out active projects. 
・Unrelatedbusiness income tax. 
-180-
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Exhibit 2-10 (continued) 
DISPOSABLE BOTTLE ACτION CO阻 ITTEE
融冊1盟主@儒眠喜晴3
事示!i!.-批蜘蜘捌蜘醐蜘羽目蜘醐糊
時2-2222222
雲監2
込町開腕臨調印智糊世官官闇蜘蝿蜘C何事倫開cf闘車協器開(5)，翻飽蜘問問ofe帥師団特骨盤帆甘閣間耐durin喜哨附註
開画師醐接勉管官民都宮司甘噛陣臨調官鮒t也被制帽鞠i.~醐講師梼輯 cf~盟関陣冨旬開嗣1~1ll'闘関fe; cf臨調匂鴨酷討結d甜.
i10t applicable 
車開問脚 E噛W，官凶審問鈎~盟問隅嗣協 lil官習輔間滞UI市 σ首班智伊3協0011，感慨000 蜘師事窓細菌00拘置謡 ex肉;n 蜘叫@陶時hip.
Disposable Bottle ActionCommittee (DBAC) i5 being formed by individuals who a150 
serve as di宮ectorsof a private foundation， Environmentalist F也nd，and a publicly 
supported EO， Campaign to Clean up America. There will be no finaDcial relation国
ship between the organizations and the individuals wil1 not control DBAC. 
畠岳同 a 曲樋i嗣闇同首噛融制例措伺 cf 銑@甜宮間関蜘1'~ 伊盟t，jIf留郵rt，10 p<時隅副知旬開韓首V掛閤p置咽u噛同r隣諸輔f軒"，h陀h;1 
W輯加す官時<1.Ti噌玲割問世噛舗糊S地揺叩鮒yl抽"'"制時C臨摺骨包，輔刊記描;， M 関岡国包甘晴樹草津n臨揖開h輔肺明細IIdw間同肺肺補e.lIlI. 
萌事朝国面開担問tlully 明暗冊駐留噛1. 髄斜ainw同t 銭高霊8M品群輔韓間開市首 I包臨昔前怯器陥噛時揖00札帥副知樽噛r~師団閉nain f町 ;10
験露関閣旬11)'1'1開暗協調睡1，a，泌物地問割且11m揃噛f$指揮開目飽踊fiI艇曙.(Dorn!ts瞳鞄臨@脚rp揖輔副補拡幅前世唖M飴窃官官問i四t泊。 ;n
伊欄討卸開明暗酔錨t 甘噛掴略也符窃凶甘闇摺理問国陶捕Id揖胡楠臨』開問，~開~欝胡 In a町民期間鵠(J<"fu咽問国ngacl;.ily. 
臨港出鞠踊d錦副首商品威組問21咽世噛臨時掃討飴@露首vity・A性器10m詳蝿"h符Y"W国何糟何祖師愉@掛軒開凶器開幅幅d幅<0岡田tin畠110
臥顕著曙韓首m，岡昭臨i暗躍世甘惨事個個『区間眠h民臨時盟副耐Iy甜渇轄甜隅臨時曲搬司i冊開南端F旬抑"0噛冊ptpurp舗輔.
Attach皿ent2 
'1 u，;量甘晦師事ln園初制"開鶴軒時ar憾釦fu間関匂時調。f師同時i掛叫P限式臨書inir唱閉納抑留蜘酔或醐隅@自暗t
Membership dues 75% 
Exempt fu口ction怠ales 25 
-185-
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Exhibit 2-10 (continued) 
'_1飽町田刷田拘置~DISPOSABLE BOTTLE ACTION COHMITTEE 42-2222222 単主
PwtllL-ActI州圃副dOD町atfol'AI加lor胃帽，tl側 (C伺伽ued)
5 L蹴加畑mes.世t回畠00制抽輔圃事qf胸酬ω1$，dlr舵加'SaOO甘¥1st聞ofyωrorpn回tion加伽ωnentyear.
Gary G. Generous President 
222 Fifth St.， Hometown， TX 77777 
Samantha Zea10t Vice President 
404 University Dr.， Austin， TX 78777 
Linda Lockard Sec/Treasurer 
982 Pine Va11ey， Da11as， TX 75555 
Jane D. Environmenta1ist Director 
333 First Street， Hometown， TX 77777 
， If yc抽陶咽ωpit畠1stock isu側 aOO削除泊nding，state (1) class or c旭ssesof the 5肱k，(2)附 m加日00oar咽lω01愉eslla闇.(3) 
α同副首凶伺 forwh納町旬嶋崎臨sued.and (4) wheth町 an)'dividends ha糟 b陣侭例制 or附 etl1er卯urcreati噌 i岡町何時『曲
副首lOriZe嘩div蜘 ndpa抑制Itsonlnyc陶ssolcap祉alstock.
not applicab1e 
7 Stat・U咽 q叫 ifica陶nsne間国r)'lor membership in t岡田lIInizati開.納・c也ssesolmem隣国lip(wi蜘t陥削m樋rofmembe幅削
制帥C岡崎町噌胸叫f唱rゆtsar、dpr削除gesrece町制.If an)' group or c凶S01 persons is r，銅山凶toj酬 .d開 ribe蜘 requi冊冊晴
樹幅制肉inthe帽幅t防副ipbe伽鴨nth儲・membe市 aOOm制 bersw陶 join柑附arily.su蜘 ilωpiesolanym開前酬p割削旬蜘
mater咽1.町商tsor倒pnlza加nsapplying u冊er鎗ct加n501(cX19) aOO com肉U噂制鳩山陶J.ilem ld. enler・N/A・情帽.At也d
舗mPI・co仰舗ofaH types 01 mernbershipω出自cales凶 u回.
Membership is open to a11 persons who can pay the basic dues of $10. 
8 E刷・inhow)'O世嗣韓旬開llbed陪tributed伺 d臨ωlut回n.(1 State託alut闘，c制時dec幅削5，organlZln!l阿佐um制也，etc.，de嶋m同
the man剛町01distribut剛， 51ate th阻andidentify the託atute，∞urtd舵l創刷.倒:c.)P儲tsor町伊nizationsapplylng uOO町 S町出湖
国1(cX19)aOO completing Schedule J. Item 3b， enter .N/A. here. 
Assets wou1d be distributed to either the Campaign to C1ean up America， a pub1icly 
supported 501(c)(3) organization， or the Environmentalist Fund， a private founda-
tion， at the discretion of the board of directors. 
9 Ha咽附ImadeOfdo剛肉ntoma陶 anyd陥tributionof )'刷rPfOperty or 5ur凶凶lunds10蜘冊加Idersor 
members1 ， . . • . . . . . . . • . . • . . . • . . . . • . . • • • . • • . .口胸囲脚
II.Y，回.・ stat・肋elul d・匂15，including (1)・mou川宮町咽lue.(2)鈎叫陀・of伽ndsor property d除制加ledof to b・
d面倒加ted，100 (3) b硲泊。1and authority for distribution or p佃nnedd治制bution.
-186-
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hhibU 2;-10 (coniinued) 
御調1臨御・書箱)DISPQSABLE BOTTLE ACTION CO!!MlIIE. 
i'orill._鮒欄輯醐加融蜘釧蜘醐嗣(1:酬騎側首
i曲偽銭。叡智歯1.開酔畠戎d抑留蹴朝陣噸鞠成問開衛官包倫縄開龍縄開市冊噛胡則自脇陣d開国鰯1.
1"'1鶴f銭車総嗣働総il管施畠再協轄す時『筑豊IlI舗畠『桜並扮糟d穏期おuA鈴@事量'li'iI'ic嘩尋問rl!1fm曹司骨ftob唱関『旬開鴻d.
42-2222222 雲監!.1
.巴す輔国民由
凶器搭戸間働問隣自知的e叫附閉包t器開閉随時筋書随時同Ide賂 f邸前略酬。m倒的協
.口す輔国岡母
師吋鶴f 説草t車駒興協組飴@畠開削減問id. め申立国悶cW ~th嘩諮問~.Illld 旬開陥m!hep昌yi1'噛nt事随時除棚，尉
官昔11穆師謀総.
E墨験車協世習 P胡rpc融持。唖簡軒的組問問軒ltí針縫柑隠舗限付商問倒由~wppl醐 l!.Im醐母d.倫明hicl)IO!.If lu閥S畠re，宙開iII図書鰐nt.
5哩哩晶ttach哩dproj哩cl:ionof r告V程l"Iuesand宮xp母ndil:ures，
関蜘周糊1.附闘は曹f)l税If階 ti悶悶 t即時t由t憎む宰糟f詰ot問問te蜘酬Glder償問div岡崎1?.-ee口胸囲蜘
隠居Y車事EB鎮静j畠i時間'1管制1.
島事@車問』随時1I1iy畠昨翻亘書冊朝tI司pr酬融隅UI富岡&1敏行睡冊拠隠，的制fdep曹ndent車.0字紙h輔{同Judir噂pr駒臨時掲
総雷鳴隣炉補ItIlf臨島唾rd翰!hbe同曹lits.間関草地回開邸内叫鶴)1. ー・園・・ ・ e ・ a ・ a ・・・・ 園口 7輔国闘@
if吋錦f傷総討悌Ind醐 pl畠隅Ihe畠隅ngをIOOnt'seligibili匂悶l鎚<lnd昌悦晶ch畠関閉pl曹∞骨)loh挺 hp隔1do屯U冊噌Ilt
割増輸出 I)f~of 酬明臨錨Gd.
15師陣1undert陶制限問量的!Uf醐 ction01 any pul:lic regul畠初旬嗣y，鈎ch昌S畠蹴1剖哨1I昌則喜朗cy.elC.? . .口加国蜘
間...，蝿:su齢百詰∞p問。f畠1畠d冊inistr謝晴朗肉晒ns01∞同司朗$臨時re草畠『世間車thisSlJpe何時!onas開el畠SCOpl舗
書d畠防fに畠陶f官事臨時司11<艶匂for甘精卵間10補償d岳開10$.
おAl曹問問輔副自問Pぬn10 be t同国詩的lany1間際的利101臨 olofpro的 In酬ほhygy own an inle附図加口陶@
時 .V紙面醐悶i同国 ~il. Include the畠冊ollnlol開nt.畠d酷εription01 !Il宮酔問問時)1.畠nd畠nyrelalior唱hipbetw輯伺
拘留酎勝目噛ti銅畠師dtIt other閥均.AIsl由冒昌悦畠1:1昌COPY01 畠悶抑制t畠l 串fl翻鍵畠畠『韓m~昂t
DBAC日Ul1曹as哩 oneroom 01"1 a month 1:0 mOl"lth basis at actual cost from 
畠 dir母cto官。 Th唾 subleas哩 isunwritten and th哩 buildingis owned by an 
国立elat哩dparty. 
U IiI'時間団関崎昏ず00問』陣nt曲事関岡昌ny冊割問畠ttempti句t自問制Ui!悶etl1e鵠陥cti朗 Inoml崎 lion，elet!i開。ず
毎回楠橋成d畠『官ype隠岳司t母畠nyf鮒鯛1.5醐@。釘1悶 l帥 1同鮒E嘩orl哩畠向車付蜘円畠F唾1I悶 101g晶nwat嗣ト .口 Y鈎国際畠
闘サ総f叡醐ini同儲t畠il畠時11隠Hhll自moo円也事際otor t唖b害事関ntin輔志向 問調.
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Exhibit :2申10 (coηtinued) 
OTTLE ACTION COMMITTEE 42~2222222 P.巴呈
理!;.__;i皿且臨地s
! St車t曹関kI'閣u噌 comllie!!!n畠冊1:1，畠制時鎚ande閉闘将F凶en!il悶 t時打醐冊控rm臨 ch由『高島目IZii!!i昏間隔明白ichli!l曹t唖prop傘町ish害Idand
設糟削moo印刷dil時〈牢事)@1511昌欄@iy思;1Jf品，tlt民h討db刊誌h邸隣町鴎tion.
2 間開校hi悶tIl豊問事u旬fI'Is畠筒 sl1畠『鶴自15t岳ε』帥 yOUf師富昌n協同日 随時住宅i!!nheld by pef雲師事。th軒 tl1an@fganiziJticms lisled間 1<J切ve，
1蹴倒欄t隔晴間e告訴首di!l尋dr鶴喜鶴 ofih酷ep舎『如何事.foIlso， soo開 !hel1!Jmb替問mlcl昌皐s(叫由f51!畠『鶴自f儲 pl凶Istock he姐 by豊ath
伊欝裂前， Ihl!lf舗陪Ileld，Uw div辺害時:;1}車問blei目@誕品開畠『昌晴Ihe4i!1監事関id.
車 Sllit<<l脚隔世陪fthfJ nei: olJl1同国1;悶明暗 isof will be iumoo 01持 f10 1119 酎駅間1è~Ii(!fl lor wh愉悦le10 1)10伊仕IiS he財畠nd，i not Iho 
ilUl1裕輔耐胃1;<:11世官制問釘鴨150害問IIb曾岡d.
~ St通総 thl:l開r関鵠(s}of each 0砲事n髄民側 f智樹hichI拭k!10 pl"!lpe!町時 held<1$ ShoWIl in i包伊糟rn;ngillstrumel1i ana tl1e COOe 
鶴宮哲邸宅($)UOO軒時1kl1事i'<chisci墨5SilfadiI5創emp1lm師I"etie悶1師<<:ome凶涜
盤璽璽重量@嚇鶴岡協調齢制嗣 1同事制蜘 !)O l!哩)(4) 即時国駅盤。削剥附符軒(II~翻国tl鵬 (1耐岬i四冨附除問問II$，
mle. iII1l1eJ官軒a問。前酔磁調融@網野総司@必4付加軍!ll'lIpp!y;四~Iw醐@冊ptl網棚!Iu騨甜棚 501(e)(1聾))@宥 1臨1II1 輔駒g;lat陶磁
@S制問pぬ宮瞬臨}
息 地糟開』唾I1g畠雲母d師oi'伽 y骨y p!畠nt窃師草書瀞 i同any"cl削 ti時 on0011畠101， or i問自陣osilio円10，any c昌ndlねle101 
知樹民自術開? . . . . ・・・・・圃園・圃 a ・曹司・・・白 Y鶴田尚@
時吋鑓:de銭円拠 il1!lel畠ilth哩悶!!lII!:~l1d "刻1!i11011h哩 aciivili~事
書 H踊 the墨書問!tepl"tl柄。usly邸崎d畠問日時mdalerm，悶li回 lelterre<:o寧円出喝 yOIJ(国anyp'弱含君臨50rorg制 IlailOn
1詰t制問。lem1 01 P呂rt11) ，0胸""Ii!MlltU!1d軒控clion501(c)(3) a同 lalarrevoked IMI r配姥nit悶n01 exe間同lon01 
甘噛 005鴎 IhalyCIJ i由(yOUf j)rooec鵠認。瞬間 cafrylnl:01 prop畠gand<!Of o!he剛潤 alt~mpting to間lIuence
均時t蜘]. • • • • • • • • • • 園 B ・・・・・目口隔日阿@
帽。Y鎚.I!l'i闘に畠lethee畠吋陪説匂民間<;， IOf ...hich reco哩"，1開101 exemplion undilr Seclion 501(c)(3)糊 srevoked and 
臨eiRS district offic哩th誠時SI!暑di柄引酎低過1，開.
;J !:Jo持制限巾π1101 do y醐陣伺 t唖関rlor冊 (1m間割引拠隠e或loreholdl!:民昏.0¥栂搭)partitu!ar se押隠es.賦 hilS 
醐 i間短inir習 thec串間m羽 llra鎚 01畠開堀田冊'IlIY冊，以!Yil1l¥ll属都doi' ollier ;1駒市朝 ac関瞬間I附 00ぉ5，野ovidin富
時c!'鎚融問!I挺iI詰鴎併協同事問醐剛盟問問。joop句cefl理11，01011鳴『割問陶rundertakil1gs? . . . . ， ・ ・口 Y韓国隠@
軒.'1鰯f甑笹』昌in廿晦畠ctiv泌総間像t晶il.irn:ludin露。間制問時創ized畠附割問お鵠引「記IlI1r母d.A除。.e~pl畠inind自il !he 
同旬開。fth!l bel1elits I唖!I噛畠_ralpu!lic 1m冊 Ihe鵠畠:cli，ilies.(1廿1e畠隅隅rI唖11路 qlJe事t間四時expi制弱帥P畠rtlll
@畠晋弱2，3，畠闘の，霊前官flh置関野畠rnIile閉山田除fhele.) 
(C胡t師団副朝間笠Ip曙時
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hhibit 2甲 10 (continued) 
盟腔型;3晶鈎DISPOSABLElO甘 LEACTION CO聞工廿EE 42-竺竺竺L盟主
霞審議開欝翻 (C酬tI肉睡蛸
お帥醐問、同甜噛f畑伊包d鵬冊協同開稲ほ凶官湖圏蜘yb曹関冊協組飴醐蜘CI崎臨il出錦町
同出陣織桶雷同蜘同制fu悶胸間模附鵠醐崎広岡bytl閣僚産車rm糊 L . . . . . . . ・園 .0y輔自開@
闘.VIJl車，"oi鍵墨付随甘噛旬持寄紘蝿岳字誌嗣t臨 il'l開地h岱釘富陶畠挺制官字国i目Ixt棚稲穂冊随F関 rtk:i開師側011'
曇dm桔t畠隠$.。姐臨醐畠∞官官自f抑制同調開国.ihny.) 
島 抽帥悩蜘向a悶 n制t附d悶耐吋冊蜘…耐uω醐側d僧醐e倒d…
瞳 帥 e智ft胸f髄糟 F隣盆醐f骨哨B時tof届fl，f蝿醐畠臨酎岬頃包阿官隅叩噛棚冊随伺白蜘貿智蜘噛醐 σCIch.l凶bfi嗣悶胤@ぜ事ポ. 包 . . . [ % 
晶 白制t樹軒曾蜘?噛@開偲斬酬戒 clfl，f鞠鴫e創i陣蹴朝開醐d拍冊耐裂輯詑冊師鵠t同明哨8醐凶悶R胴冊鵬@柵冊樋闘fI醐島醐I!IcI廿蜘1袖ElC山I!如ut'畠臨嗣i醐附@ザ事♂* I % 
唱摺掴障措抽.相陶酔"'"描画。4栴週間101串醐嗣 3.同髄醐 01臨摺補国回出翻幅韓国嗣幅蝿，続醐樺胡嗣砲睡田耕輔，園噌割問問抱障措鍔剖命胴闘地現副
陸宮路銀曜劇，.，.. 比例臨"官胃陵闇鎚醐剖国曲修部自胡晴樹@副彦抽.
制ひ醐抑留d酬軒， by抱隅， 1掛官邸蹄rnil噂B悶凱』町噛侃，1Ii'畠i11f明治関岡同期t酬明味。1y割!f尉pn困蜘百閉包in
開閉明嘩酬醐隠hlW酔泌輔f刷協討冊i醐 t剛噛抗議制限r醐聞蜘随喜I$ofr醐 e醐1Ii'，IIi'制脚1 .圃. .口 Y輔口関@
島問 .V蝿 :s鵠tl!l明隔therfY! n唖tib p!'0'鴫時伺酬lille陶酔
_c 1 yo姐随時拙ch畠pf刷出伺輔副胃iII随時開醐d，倫41Jlled恩師鋪暗問問strn:胸骨骨曹司問K岡山時間朝官包由te I 
財閥司甘百暗闇ilb@d蜘噌. 園 . . . . . . . . . I
唱間関倫冊哨陥dS1Jch畠『即時間四t割削問蜘伊昌嗣闘。伊哩甘暗dateit t醐 edtc畠醐・・. . . . . . I
申阿甘11師事車問il3ti側『鎚trに鵠抱冊@冊随時l1ipto冊@冊挺符 of畠仰はicu陶『時幅削， d前提k隔間畠『官da抗畠chthe 
pl. 
1師向J畠C凶1嚇隔t審問il}'or師。rilyorch畠pi射訓COI糟 Ir畠t胴 ilyor開閉Iyl. . . . • • . . . . 口 Y輔口開@
町'Ves，.read the il1siructions lor sc鳩山IeE 001前@∞mplelinl'th国民hedulll.
車陶宙開iIY宮山由明白田ti朋瞬間leuOO軒 t陶嗣伊明治ml. • . • . • . . . . . . . . . . .口 Y糊口閥@
炉開唖:1:1醍渇敏明il;1 Opl!f昌leforめIle氏lu割暗Ile問f位。IIlls同情00隠 of釦師事通nil!1i肌ope問iinllund軒 Ih削除dge
←伊納骨?ー・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・圃・・・・・・・ 口 Y翻口同@
S In!he ca調。fa suoordinate of I低畠Il00ge.etc.， altacl1畠 certifi伺lesigned Ty 11哩鵠crel昌ry0111糟関陣nt0略酬明li岳民間derthl1l盟副 01
-P噛前lIanW!ti加.certi匂ingthal the subordi悶 tei凶宮eis a duly con51itl.ted以吻ope悶tin霞underthe iurisdicti畑。flhe悶，entbOOy. 
4111防署 ca鵠。f畠pa問 nt01属国ndlooge. a出 ch1 scl1edu崎 IO!'each $ub事補間teIodge in畠ctive0関rali開封四国ing:(1) i路間冊@畠nd
総d陪SS.(b) 1M number 01 mem臨時間誼.畠nd(1:) h酬。代en同hok!speriodic問輯lings.
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アメリカにおける非課税法人としての学校と税法
fxhibit 2-10 (continued) 
i叩 1脚伽3倒 旺盟D_SA挺aE堕:II.!&._誕エZONCO加工T1堕
璽璽璽覇 (C酬腕附3
343 
42-2222222 き霊~
z胸扮削減潟捌同母隅鈴併鵬問機f事問問畠町田園1蜘噛det車問邸側師脚侭倒的附臨in翻脚ithy骨組?口 Y髄口闘@
If "'1'舗e園嘘宮狩也 k鰐 F廿檎隠t釘極限E官邸錦町 10 d割前mi醐畠t..nytJm豊富昌clIm哩mb告す'畠f惨1包畠岡 i耐郡勝tsi目制的5畠vin~， i悶I lJding昌糊包醐酬II!!d醐 u階事昌明暗1. . • • . • . • • • • . ， . . . . . . . . .口陶口悶@
!Ii !I Y覗1arEl畠開成ualo:r c酔関飽討晴樹eph由『穏 E邸時調的串岡岡崎偲柑挺ts明1ぽh軒勾富t酎官官 1mI盟問題-oistl!作君l1!lelil抑制@時間同君。
i!ll協ch∞脚部(11世理位開住総t車.
-・園田---置置福田--盟国由由蝉
盤璽璽重量⑬朝協t!醐蜘出蜘<Ji悶蹴伽関l(c)(l:'l)(CoI官官蜘E斡闘相蜘民醐iI胸曲fptlwlrti欄)not apolicable 
1 A出掛討10101崎明暗d低 U何時m事:
ilI C昌mp!ete∞pycri sa惨事∞ntr誕tsIlf 0廿暗rdoc!J冊enb;，師(;1必加車畠ny"debt" ceはil忠誠es，involvl!d in畠cqy;rin冨cl!mre!el)'01 
U酬明loriu閉伊曹関代7・
b Compl誠曹∞f1Y@f畠nyc間協cty朝岡崎廿羽td箆 igl唱斜路，11句評m知事舗抑留t師号ter~1015. 
cAc酬 01拘置開閉塑!Jobt!ined骨胴 adi割融問t@d制胸間性墜附 01tM! CI'i冊醜時間partyas 01 the da!e aCCju;r凶.
200間隔暗Ol"d担問脚内hl!ve畠関酔ru昌Ic昌時fu吋1 ・・ 0 ・・・・・ a 匂園..口胸口関@
If吋鎚f畠臨宮h呂ωpy01 the 111円d~瞬間軒lt 畠OO eJl陣間投樗陥rure !lf飴哩 fu吋{臼sh，~苦闘t陥a 抑制dlam:l，害11:.)
311y昏国畠fl!claimir沼田emp語翻昌5<)隠す限t田!Cllre fund !Of al1 of瀞 noza器開d範明院dii1縫cti!ln501(c)(13)， has thl 
主開elel)'or耳畠n国 t田nI白『酬隠11日OOS細胞!d時凶醐宮山路間前間110軒 Ihel臨む闇17 .ーー口加口同@
Ig白持母，e酷 1昌iロ.
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Exhibit 2-10 (continued) 
h-1雌州知.喜朗 nrSPOSART.F ROTTT.F AC.TTON COHHITTEE 42・2222222 .....11 
国富園田陣幅削ゆ制bedIn凶嗣却1(c)(17)σm旬開刷噌 fOf'蜘附mentof削 ppltm.nt.iunlmp同ment
4酬 ptnsatl開 btn・帽ta) not applicable 
1 "除冊目Isa冊 provided伽 indiv岡崎Ipr叩rietor忠岡市曙悶.町揖If-employedper相官 underU糟 p陥"， ex例制 inde凶l凶側.
2 I the plan provid情。therbenelils in addit陥nto the supp恰men凶 u問 m帥>ymentcompensation benelits， explain in detail t担拘w，and
statewl噌therthe other be同 litsare subordi悶 teto t噌 U間 mploym胴 t協同lits.
3 At any time after Decem除，31， 1959， did the trωt engage in any 01 the tran泊 ctionslisted below with any of the loIlowing: the creator 。1the trust or a cont円以北.01"to .the trust; a bro納町町舗t町村holeor half b蹴ld)，aspoωe，8nanc田t町，or a lineal descendant 01 such a 
cr，圃tororco同n臥Jtor;01" a corporationωntrol抱ddi開ctlyor indirectly by sud1 a cr>伺 tor町 ωntributor?
蜘 t・:If you胸 W 伽 tyou wil/ be， or art! consideri，管 ~~ιapaの 10 any of the同 n錨dions(or ，di，附則刷edbelow， c附 kt胸
中抱nn阿 "box.Giruωω'iled副p厄nationof any .Yes官 Planr惜d・answe，in the space be知W.
a Borrow any part o'削 rinc酬 eorc岬 ud..................口 Yo口蜘ロ Plann“
b R民仰州問問国tioo加開制州知闘s? • . • • . . . • • . . . • . .ロ Y帽口 N・口 Plann.d
c Obtain any pa時o'your 51開花田? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 口 Y帽口 N・oPlanned 
d Purch融制眠urit問。rother propeは惜f馴剛? • • . . • • • • • • . . • .口 h 口"・口 Planned
・制lany揖curit崎町otherpro限rtyloyou7 .・. • . • • • • . • . • • • . • .0 Y..口N・口 Plann・d
f Rece崎 anyo' your i問問。，悶pusin any other transaction? • • . • • • • • ， . .口川口"。口 PI・M ・d
4Attach a copy 01 the Supplen噌ntalUnemp旬抑制tBe冊 litPlan and related agreements. 
? ??
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bhib~t 2-10 (coηtinued) 
W_I閉伊胴 3胡 DISPOSABLE BOTTLE ACTION CO間 ITTEE 42-2222222 品群 1:;
欝璽麗覇。e静岡国t蜘 S関岡 i同醐蜘I$l)1(~)(問。畠摂措置酎時脚色刷 @g p蹴師岡輔It醐闇随時 @f蜘蜘醐
F酔蝿曙@官治O!I!J拘持組事監晶2軌醐且1胞移棚胸@!'酷臨lri恰tIl~留組鏑畠伊臨t@ず!IfP路困臨調9 蹄d 蜘竃b @l'f醐開d墨tぬ醐
偽柵醐ぬ吋加随時.1官hh蝿~!)蝿t耳慣智草書蹴翻tl輔私 not applic晶ble
T由挺C臨1'IiJ<短健dbylJ鰐紙面軒富田園tloo@f酔輯or僻鴎制tme開tM!.隠 (Jftf曙 ArI'fl!dF，軒E輔。f杭eUnitedSt，畠les.
1畠 E問加thet醐 l開em同 hipof問附@問'fl畠耐忍t悶悶 固・・・ L一一一一一一-
1 E悶絶rO1嘩開閉berollfOlr mem~同開岡町e pr時間lorfor冊e1<'1祖師協同0111暗 U，S.Amled fo同es . 圃 l 
昌1::1録r!henumbをr01冊<!imoorswho畠reCiJおt事(includesil必en!sinωIleg官官lum時間tyROTC pt略国問書 留昌t I 
畠閑edSll刊毘ill$2lαd酎聞輔開ly).1Wspou盟 S，開邸時， or制 d側@陪， 01 cadels or ~品;;101 presenl membe偲 01 I 
u噌 U.5，Armed forc酷. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! 
!Ii !)由Y叫 h畠時串間@冊随時hillcal骨富;oryIllher Ihal1lhe or商事etoula凶ye? 口す輔口闘@
11"'1'闇:P!姐s@酬が<lII'lin lul!. Enler n山n髄fol冊@冊除問inth暗ca!e茸ory
Iil ilyolJ開隠h10 ilpply lor .delerm;n晶画。n計四IcOl1lribulic師事 10 you are deduc!ible by d由ors，~nter the number 。fyoor冊軒1陰晴f問冊 1;階油開陥a間関arwter冨n5，as defimd Ileio噛
A明ar糟 le悶伺』事畠 per鶴岡帥@開円edin Il1e Armil!d l'軒草告書01Ih@ Uniloo事lal時国U円ng甘lelo陶糊n富per嗣 501糊r:Apti121， 1師事，
thr酎噂tiJu1l"， 1事02;1¥岡崎， 1宮17，1官邸』耳hNovemoor 11， 1宮1畠;[)配11m島er7.1事41，tl1間嶋hD配embをr:31.1事46;June 27， 
l雪印掴 Ihr加納J<ln国内ll，_l宮55;amJAu昌ysl5. 1964. thr倒的M..，7陶治75.
防総開nl)捨飴dlJ_宮胡 a四 liiSfJfImia 1M"話詑iel)'of畠際結for姥開咽加符。fpest M fJI'酷entlr官閉be倍。，Uf糟 ArmedF，田宮田 oftl!eυ剛fed
Sおte色
2畠品開lfOUalfil措le唾"';ll1am!暗唱畠n昭00畠E官官司in菖toIhe byl昌樹:;ilnd re草ul<tiOf1$f百mul畠ledby SlJch an (;xe問pl
際謁t官邸産車問zaliol1? 口 Y醐口融
…伺E叫ub加m，凶t
b 阿@樹manyme冊b随を隠d由F闘聞lh岡av暗e?
哩1-10神町喝の)fare peisl or pte鵠 11師宅問拠隠ollheArm<l f mc酷 ollheUniled Stal酷 the冊鵠I時S，Iheir s側出時.I 
宙開F事。nsre也1<110 the間関ilh問胸窃 degr醜 S011:1翻刻 relal;onship?(G国ndpa開nt耳目 Inot隔倍.s田ter草，andI 
g適時髭l1il姐renare I~ 冊筋td時!an! 時l畠白邸穏hip事畠110輔副e.) ‘ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ l 
!l Are 畠ilollhemil!m~悶 themselves 問em~rsola 際ISt !lforg畠"岨tion，pasl白rp開銀ntmember吉田Ithe Anned 
Fl!"ces 01 tl1e Uniled 5t畠!e君。o.s開時笛01師emb零時01such a院事!0.01冨釦ozat時n，M 畠re時latedI由m酬随時
骨hucha陣 iororg畠噛t時間揖hinI閣 degre輔自11:1醐醐t時開制111. . .冒・.. 口陶口飼@
ro~c，開Ipletedby 31 I出 'Stor"倒 flrM!由拘orgam詑'1ifor tle b老neMof胡割I1mptp.邸t官官pn凪 t抱ngf pest of P陪盟nlm副官民間of帥閣
命開edFo陀苗oftheI)mi，剖 5tJil酷・
ゐ WilitheωrllU$or ，m;o冊鐙臨時εdso~ly 10. the lu岡田富由1$υch畠nlle冊pto喝畠nIZilI師自(im::ludingne古田島ary
醐 100倒問鎚$)1. 0 ・ p ・・・・・・・・ ・ 園・・・・・・・・・ a ・・・ 口す鶴口閥母
""1110:同e畠$I!explai町.
島 1Ithe I悶針。rI脳同ati司岡崎 f宙開伺 f岳rcha，ilable !llr閑話謁， d時 s1M 0I'gll11lお針。ndo屯国首相Ic由n!ail1a 
di:s醐凶開帥VIS剛畠sde誕円岡田岳民lion1.501(c){3}1{b)(4) 01 !he In∞問TaxR略噛liol1s? .. 口加口融
「?? ?
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Exhibit 2-10 (continued) 
Attachment 1 
Letter of Conformance 
DISPOSABlE BOTTlE ACTION COMMITTEE 
Attachment to Form 1024 
EIN #42-2222222 
I swear that the attached copies of the charter and bylaws of the 
Disposable Bottle Action Committee are true and correct copies of the 
originals. 
date authorized official 
????
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Exhibit 2-10 (continued) 
42・2222222 "圃 13
明^+- ~n1'\可 4 内~h1 d 
Ify刷c:h民k..subm同aαJPYof廿時docun晴崎信也刷醐崎胸向n，includlng I copy of伽肉nInd any 
r柑 t伺机晶，tir前回憎nt.lf仙・仰向w・sω情ct旬col肱討糟blr伊耐屯，includel∞pyof世田ω恥C伽・凶e胆nrng
岬鴨刊田町t阿旭川噌旬illfyouch民凶.飽bmitaα明。柑補師軒酬閣札
蜘峨凋t:O帽目・・同制拘隠叩踊踊凶抑制帽闘d開7tfiJe 6憎 wFi酎ml但!41ri館JeI低:h6m前嶋田仰t.H制帽糟'1'.Y，由也must
同謝fytl:糟おrVIO・d副首F制加問柵布t・fMndm制肱
30es叩beIh・砲事薗t揖刊記蝿副抑軒凶 by胸肉n，if胸 ylre間 to臨同bedin加例制。，∞肱世咽凶rpinir唱布蝿ment.
4G間働.10陶叩ngin伽 mat剛 asof廿晦自rstωyof納・first肉nyeer fc首相hichy制抑制『唱曲陪畠削回伽und
en樹首Illdat・隔e・
• To句l削 mberof・mp耐@蝿 C刷曹edby甘珊 p旭nwho ar，・a国賊崎臨偲， offlc閣官.輔柑噌mp句yedpe信制鳴， or
hiply側 npe憎刷.
1 N酬栂rofω'Ier・mが句・回αW町凶 by出.p畑町.
c Number of師向yees同時 ω時redby lhe陣n.
d Tot剖 num凶V制叩町凶・.
.Should伺岨Ith・知旬lof1，1，・柑 c-ifnot，制肉inany di何町聞ce.oe託付加世田 efigit語lityrequirem町市 that
w・惜のt舗咽蝿emp同・蝿r糊 C割前倒bythe向nfrompa同icipat加g.
5 IfaII創igibl・em附句瞬間sareNOT軒柑tJedlotl糟錨阿幡随柵fits，expllin納.diff.rences. 
‘M.ln珊 rof fu川崎世噌 p伽 (Ct明記klhe叩仰priat・加減目))
.口 PI抑制旬旬i刷閣制ωmpan闇
口ー Plyme柑旬orpn田尚憎d臨 rit岡山岡町田1(cX20)ローPayme咽 100柳田tions恥制抑制io岡田l(c)，wh同制10pay or c州側附m凹 tsto olher 
町pnizllti伺 sd舗cribed師締官tion501(cX20) 
1. Wasth抱畑町叩n回伽叩led010咽 n刷 in加出制抽tes1. • • . • • . • • . ， . .白川口 N・・If.V蝿，"wasitcr鶴岡ororpnized to form阿rtofagrωp句通l鎗刊記es尚nor肉nsq叫胸dunder町 ti側
1207 • . • • • • • .- • • • . • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • ， . .口 Y帽ロ陶
If .Ves，"町時ername of plan ."…………・….............................・...….........…一一一………一一一一一一一一一一. 
e陶蜘肉n仰向叫q叫刷出蜘賦伽1201・・・・・・・・・・・・・・・・・ー ・・ ロ陶口 N・
1f.V田a.SU抑制COOYof飢erulil1ll町d前町minati棚 letttrls)，If ・No."at肱 h制制由n柑 11.
2 Iflhe trusl or orpnizll勧開proyic:les陶plsel'Yic舗orir幅制nninω伽伺api陪It帽α施lof同p!lse同町舗叩舗出流陶ledw納 aq岨附edgroup
陶pl揖刊記蝿肉n.~臨同b・廿咽岨tu帽畠nd制tentofth田・紺-.
-197-
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o (cont!nued) 
A寵τICLESOf !NCO最PO麗Aτ ぜ
OF 
E!N 実弾 42咽 2222222
DiSPOSA墨色E露。τ盟 τco嗣醐11TH
We， tne undersigned natural persons of the a昌eof記ighteen(18) 
years or more， acting as incorporators of a under the Texas 
Non申 ProfitCorporatioi1 do hereby adopt following A吋idesof 
Incorporation fOIl" sucn corporation. 
A農τKLE 関室
N~師母
The name the is DISPOSABlE BOTTLE ACTiON 
COMMITTEE. 
A震すICLEτwo
闘。nprofitCorpmatlo悶
The corporation is a nonprofit corporaition. 
A麗τi電ごLEτ闘麗ElE
o磁fatio悶
The period of the Corporation's duratiol1 is perpetual. 
A麗τiClEfOU畏
P回
Section 4.01.τhe Corporation is organi.zed exdusively fm 
promotion of civic we!fare purposes as in Section 501 (c)(4) of 
the Intemal畏evenueCode 1986. 
Section 4閉02. Notwithstanding any otner provisions of tnese 
Ariides of incorporation: 
a. No part of neK eamings of the Corporation shal! inure to the 
benefit of any director 01" officer of the Corporation or private 
individual (except tnat reasonable compensation may be paid for 
services rendered to 01" for the Corporation affecting one 01冊。re its 
purposes); ilnd no director， officer， 01"anγprivate individua! snall be 
entitled to share in the distribution any of the corporate assets on 
dissolution of tne Corporation. 
b. The Corporation shall not conduct or carry on any activities not 
permitted to be conducted 01' carried on by an organization exe冊 pt
from taxation under Section 501 (c)料)of tne intemal Revenl.e Code of 
1986 and its畏e畠ulationas they now exist or as may hereafter be 
amended. 
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DISPOSABlE BOTTlE ACTION COMMITTEE EIN # 42-2222222 
c. Upon dissolution of the Corporation or the winding up of its 
affairs， the assets of the Corporation shall be distributed to the 
CAMPAIGN TO ClEAN UP AMERにA，or if it is not in existence， to
another nonprofit organization operating to advance civic welfare. 
d. The corporation isorganized pursuant to the Texas Non-Profit 
Corporation Act and does not contemplate gain or profit and is 
organized for non-profit purposes. 
ARTICLE FIVE 
Membership 
The Corporation shall have no voting members. 
ARTICLE SIX 
Initial Registered Office and Agent 
The street address of the initial registered office ofthe Corporation 
is 1111 Any Street， Hometown， TX 77777， and the name of its initial 
registered agent is Jane D. Environmentalist. 
ARTICLE SEVEN 
The number of Directors constituting the initial Board of Directors 
of the Corporation is three (3)， and the names and addresses of those 
people to serve as the initial Directors are: 
Name Address 
Gary G. Generous 
Samantha Zealot 
Jane D. Environmentalist 
ARTlCLE EIGHT 
Incorporators 
222 Fifth Street 
Hometown， TX 77777 
404 University Dr. 
Austin， TX 78777 
333 First Street 
Hometown， TX 77777 
The names and street addresses of the incorporator is: 
Name Address 
Jane D. Environmentalist 
ARTICLE NINE 
Indemnification 
333 First Street 
Hometown， TX 77777 
The Corporation shall indemnify every director or officer or former 
director or officer of the Corporation against al judgments， penalties 
199 
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DISPOSABlE昌OTTlEACTiON COMMIττEE EIN # 42-2222222 
(indudins excise and similar taxes)， fines， amounts paid In settlement 
witn tne view of avoidin喜theexpense of Ilti事ationand reasonable 
expenses actually incurred in connection with any proceeding in which 
he or sne waぁis，01" is tnreatened to be named defendant or respondel1t， 
01" 11 which he 01" she was 01" is a witl1ess without being named a 
defendant 01" respondent， by reason， inwhole or in part， orhis or ner 
serving 01" havin喜servedin tne capacity of a director or officer， 01"
having been 110冊inated01' designated to serve if it is detel"mined that ne 
01" she has conducted t百imselfor herself in good faith， reasonably 
believed tnat his 01" her conduct was in the Corporation's best interest 
and in the case of a criminal proceedin富， had no reasonable cause to 
believe thai his or her conduct was unlawful， provided， however， 110 
director 01" officer shal! b~ indemnified 悼)with respect to maUers as to 
which he 01' she shall be adjud事edin sl!ch action， 5uit， 01"proceeding 01" 
be iiabie to the corpor<'ition， (b) with respect to冊atters昌sto whicn he 
01" she snali be adjud事edin such action， suit 01' proceeding to be liable 
for ne富ligence01" intentional misconduct in performance of duty， (c)
with respect to any臨atterswhich shaU be seUled by tne payment of 
開閉swhich indepel!1dent counsel seiected by the directors shall not 
dee間関部onablepay師ent，made primarily with a view to avoiding 
expense of liU昌ation，(d) with respect to any maUe陪 inwhich he or she 
is found liable cm the basis that personal benefit was impwperiy 
received by hi師 orher， 01'(討withrespect to冊aUersfor which 5ucn 
indemnifications would be a酔 instpublic policy. A determination of 
indemnification shall be made by either a majority ¥lote of a quorum 
COl1sisting of directol's wno at the ti師eof the vote are not named 
defendants 01' I"esponden~s in the proceedin露。rby <11 independent le事al
counsel se!ected by the board of directors. Such ri昌htsof directors or 
officers may be entitled under anγbylaw， agreement， corporate 
re草olution，vote of di!'ectOll's 01' otherwise.τhe Corporation shall have 
the power to purchase 01' maintain at its cost and expense insurance on 
behalf of slIJch persons to tne fullest extent permitted by this Artide and 
applicable state law. 
ARτSCLEτ監闘
u踊itatio問。f闘abUitγ
No director shall be liable to the Corporation for monetary 
damages for an act or 0冊issionin the director's capacity畠sa director of 
the corporation， except and oniy for the following: 
(a) A breach of the director's duty or loyahy to tne Corporation; 
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DISPOSABLE BOTTLE ACTION COMMITTEE EIN " 42・2222222
(b) An act or omission not in good faith by the director or an act or 
omission that involves intentional misconduct or knowing violation of 
the law by the director; 
(c) A transaction from which the director gained any improper 
benefit whether or not such benefit resulted from an action taken within 
the scope of the director's office; or 
(d) An act or omission by the director for which liability is 
expressly provided for by statute. 
IN WITNESS WHEREOF， the undersigned incorporators do hereby 
affix their signatures. 
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BYLAWS 
OF 
DISPOSABLE ACTION BOTTLE COMMITTEE 
ARTICLE I 
Name of Corporation 
A Texas non-profit corporation named "DISPOSABlE ACTION 
BOTTlE COMMITTEE" has been established and its principal office is in 
HOMETOWN， TEXAS. 
ARTICLE 1 
Purposes 
The Corporation is organized exclusively for the promotion of 
social welfare as defined in Internal Revenue Code Section 501 (c)(4). 
ARTICLE 11 
Members 
The committee shall have no members. 
ARTICLE IV 
Board of Directors 
Committee affairs shall be managed by its Board of Directors. 
There shall be no less than three (3) nor more than nine (9) 
directors who will serve one year terms. Directors shall be appointed by 
the member(s). Any Director may resign by giving written notice to the 
member(s). The resignation shall be effective at the next regular meeting 
of the Board of Directors. A Director may be removed with or without 
cause by the member(s). Replacement directors will be named by the 
member(s). 
Directors shall not receive compensation for their services as 
Directors but can receive reimbursement for expenses and can be 
engaged to perform other services for the Committee as long as the 
compensation is not excessive as that term is used in Section 
4941 (d)(2)(E) of the Internal Revenue Code. 
ARTlCLE V 
Meetings of the Board 
The Board of Directors shall have one annual meeting. Special 
meetings， asneeded， may be called by the president. Meeting notice 
should be given five days in advance either in writing or by telephone. 
Attendance at the meeting shall constitute waiver of notice except 
where a Director attends the meeting with the express purpose of 
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DISPOSABlE ACTION BOTTlE COMMITTEE BYlAWS， page 2 
Article V， continued 
objecting to the transaction of any business because the meeting is not 
lawfully called or convened. 
A majority of the Directors present at any meeting shall constitute 
the quorum for purposes of transacting.any business of the Committee. 
A director may vote in person or by proxy executed in writing. A 
proxy shall be valid for three months from date of execution and is 
irrevocable. 
ARTICLE VI 
Officers 
The officers of the Committee shall consist of a President， a Vice 
PresidentfTreasurer， and a Secretary. 
The officers of the Committee shall be elected by the Board of 
Directors at the annual meeting. Any officer of the Corporation may be 
removed by a vote of the majority of the Board of Directors then in 
office. 
President. The President shall supervise and conduct Committee 
activities and operations. He or she shall preside at al meetings and shall 
keep the Board informed concerning the activities of the Committee. He 
or she may sign， inthe name of the Committee， alcontracts and 
documents authoriz~d by the Board. He or she shall have the authority 
to establish committees and to appoint members to serve on such 
coπlmittees. 
Vice President. The Vice President shall have such powers and 
duties delegated to him or her by the President. He will serve as 
president during the absence of the President. 
Secretary. The Secretary shall act as Secretary of al meetings of 
the Board of Directors， and shall keep the minutes of al such meetings. 
He or she shall attend to the giving and serving of al notices of the 
Committee. He or she shall perform al duties customarily incident to 
the office of Secretary. 
Treasurer. The Treasurer shall have custody of al funds and 
securities of the Committee. He or she shall keep or cause to be kept ful 
and accurate accounts of receipts and disbursements of the Committee 
and shall deposit al monies and other valuable effects of the Committee 
in such banks or depositories as the Board of Directors may designate. 
203-
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。ISPOSABlEACTION BOTTlEむOMMITTEEBYlAWS， pa酔 3
A寵τICLEV悶
Gel1E!ral Provi事i0l15
Contract.s τhe昌oardof Directors may autnorize畠nyofficer 01" 
officers to enter into any contract on behalf of the Committee; such 
autnority冊 ustbe in writing. 
Checks， Draft.s， etc. AII checks， drafts and otner orders for 
pay冊 entof moneγshall be signed by Board designated officers. 
Gift.s The Board of Directo時間ayaccept on behalf of the 
Committee any contribution，皐1ft，bequest of devise for general purposes 
01" for any special pllrpose o( the Committee. 
800ks. There shall be kept at the office of tne Committee correct 
books of account of the activities and transactions of the Commit睡眠
inclllding a冊 inutebook which shall contain a copy of the Artides of 
Incorporation， these. byiaws and al minutes of the meetings of the 
Board of Directors. 
Indemnification. τhe Directors shall be indemnified by the 
Committee a昌ainstliabilities imposed upon them and expenses 
reasonably incurred by the冊 inconnection with any daim against 
them， 01"any action，開it01' proceeding to which they冊aybe a party by 
reason of their being a directo仁 Nodirector is indemnified (a) with 
respect to冊 attersfor which they shall be adjudged in such action， suit 
or proceedin冨tobe liable for ne副i昌ence01" miscol1duct in performance 
of duty， (b) with respect to any冊aUerswhich shall be sett!ed by the 
payment of su開 swhich independent counsel se!ected by the 
member(s) shall not deem reasonable pay冊 entmade primarily with a 
view to avoiding expense of liti富ation，or (c) with respect to matters for 
which such indemnification would be a富ainstpublic policy. 
fisca! Year. τhe year shall be fro間 July1 to june 30. 
Amendments. τhe師ε冊 ber(s)冊ayamend the bylaws at any 
regular 01" spedal meetin富priorto which proper notice was given. 
CERTJFICATE 
I HEREBYCE畏TlfYthat the foregoing is a true， complete and correct 
copy of the Bylaws of DISPOSABlE 80TτlE ACTION COMMITτEE， a 
Texas nonprofit corporation， ineffect on the date hereof. 
IN WITNESS WHEREOF， i nereunto set冊 ynand this_一_dayof 
， 19一一一_.
Secretary 
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Attachment 2 E別 #42・2222222
Detailed Description of 
Disposable Bottle Action Committee 
DBAC was formed to initiate a nationwide campaign to propose 
and pass legislation to eliminate disposable containers and reward 
recycling efforts. By reducing trash， encouraging the conservation of 
resources， and curtailing pollutants to our land， water， and air， DBAC's 
goal is to advance the community welfare. 
lEGISLATION-DBAC plans to be an action organization， whose 
purposes are accomplished through passage of legislation. Model 
legislation will be drafted (based upon the California and Washington 
state models) for passage of a comprehensive waste management law 
based upon eventual elimination of disposable containers and other 
toxic wastes. Committees will be formed in as many states as possible to 
conduct petition campaigns to lobby congress people to support the 
legislation. 
RESEARCH ーTheEcology Department of Michigan State University and 
Northwestern University were contacted and have agreed to cosponsor 
a year long research project to evaluate the economic and ecological 
consequences of disposable containers. While DBAC will not contribute 
financially to the efforts， the results of the studies will be available for 
use in the legislative efforts. It is hoped that the University of California 
at Berkley or a similar West Coast institution will be convinced to study 
the consequences of their existing beverage container laws. 
FUND RAISING and PUBlIC EDUCATION-Committees will be formed 
in key states to raise funds to fjnance the campaign and raise the 
consciousness about the issue of wastes and the need for reducing 
garbage through recycJing and elimination of disposable containers. 
Funds will be raised through outright gifts， dinners， and saJe of bumper 
stickers， buttons， and other campaign materials. 
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A坑adunent3 
Proposed Budgets 
DISPOSABlE畠0τTlEACTION COMMITTEE 
REVENUES AND EXPENSES 
Membership dues 
Exempt functioll sales: 
Bumper stickers 
Posters 
Buttons 
Modellegislation 
τOTAl REVENUES 
Campaign coordinator" 
Telepnone 
Mailing 
Printin富
Cost of stickers， posters， 
buttons 
Occupancy帥
TOTAl EXPENDiTURES 
Working capital reserve 
19XO 
事25，000
????
?
??????
???
???
? ?
?????
?
?
?
?
?
?? ?
，
??
?
??
， ?
??
， ，
?
?????
???
2，000 
2，000 
29，000 
7，000 
事36，000
EINヂ42-2222222
19X1 
事50，000
10，000 
5，000 
5，000 
5，000 
75，000 
30，000 
12，む00
12，000 
12，000 
6，000 
3，00む
75，00む
む
笠盟盟
曾TI1号Camp畠igncoordinator i事畠nind告pendentcontraC!Of who se向田昌吉
consull畠ntto nonprofit org晶niz畠tiol15conducting lobbying campa智lS.
Comp号nsalionis based upon昌ctualtime exp号nd晋dauhe r畠怜oi事15per 
hour plus r官imbufsementof dir母ctout-of-pocket倒 pense宮司
帥 D8ACwill subl号畠5号 oneroom in an office building owned by an un陀・
lat母dp畠rtyfrom晶director，J昌neD. Enllironmentalist TI1曹 lea5ewill b曹a!
cost on畠 monlh-!Q-monthbasis. 
????
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Exhibit 3-1 
EMPLOYEE VERSUS INDEPENDENT CONTRACTOR STATUS 
The primary characteristics distinguishing an employee and an inde-
pendent contractor are listed here. There is no specific mathematical test， 
although more than one-half on either side is a strong indication. The facts 
and circumstances of the payee/payor relationship are analyzed. As a 
rule， classifying a worker as an employee is seldom challenged; it is jus-
tifying for treating one as independent that is troublesome. The most 
common reason for the distinction is to identify those persons-the em-
ployees-who are subject to federal income tax withholding and unem-
ployment taxes. Obtain IR5 Form 55-8 for instructions and a checklist. 
Employee 
Paid by the job/furnishes time 
records to EO. 
Paid by the montn， week， orday. 
Contractor 
Pays no expenses. 
Continuing relationship over an 
indefinite time period. 
5upervised or works under 
guidelines of organization. 
Pays own expenses， licensing fees， 
or training. 
Per-job arrangement or particular 
assignment basis of engagement. 
No supervision. 
Works on premises. 
Hours are established by the EO. 
Can delegate to own employees/ 
pays own employees. 
Control over workplace/has own 
shop or office. 
Sets hours of work. 
Financial investment in education 
and professional business. 
Provides own tools， equipment， 
supplies. 
Works under own company name. 
Stands risk of loss. 
May be discharged or terminated 
without liability. 
Worker prohibited from 
competing. 
日igiblefor employee benefits 
EO bonds employees and carries 
workers' compensation 
msurance. 
??? ?
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INDEPlE閥DENτCO闘τ寵ACτ。麗AG麗監E陥ENτ
In consideration of pay師 entbγ 
Fixed {ee .................・.0 ・~ 0 D ~ ~ ~ • "・~ Q ~ e ~事~，一一一一
Hourly rate事一一一_per-nour times _~ 110m:; " 
Reimbursible expenses: 
哩-I-~旬-・ q掌--
for consideration， you agree to pedorm tne {oilowin皐work:
Payments will be rτlade monthiy， based I.lpon invoices submitted by 
you. Receipts or other documentation must be attached for any 
reimbursible expenses. 
In consideration o( payment by ， you 
ag問 etnatγou are an independent contractor， not an employee， agent， or 
representative of ~he company.γOU are respollsible for al federal and 
state payroli taxes and insurance. You--on behalf of yourself， your assi昌ns，
and estate-waive and release any and al daims or rignts wnatsoever you 
may have against us. This agreement may be terminated by eitner partγat 
any ti冊 e，except tnat you will be paid for any unpaid services pl"Opedy 
chargeable to i.lS prior to terminatiorL in acknowledgment of our 
understandings， we have both signed below. 
By: By: 
Date: Date: 
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SECTION 509(a)(1) TEST FOR PUBLlC SUPPORT 
UNDER SECTION 170(b)(1)(A)(vi) 
Support 
Gross Revenues les: 
exempt function revenue 
αpital gains or losses 
unusual grants 
taxon UBI 
expenses of UBI acquired 
before 6/30/75 
in-kind services or 
facilities not furnished 
by governmentaJ unit 
TotaJ Suport 
Public Support 
Grants from governmental units 
Grants from other 
170(b) (1) (A) (vi) organizations 
AI1 other contributions， 
excluding the amount by 
which any donor's (and 
related persons') total gifts 
for the four years exceed 
2% of total support 
Total Public Support 
One-Third Support Test 
Preceding Years 
1 st 2nd 3rd 
TotaI Public Support一 一・
TotalSupport 'v 
4th Total 
~P~rcentage must be at least 3'/1 to qualify automaticallyぉ.public.under Section 170(b)(1 )(A)(vi). If it 
~ ~etwee~ 10 and 3'/1 percent~ the ~rgan'ization may q~aiify'as .public. if facts and cir~u~st~n'c'es' tests 
in Regulation Section '1.170A・9(e)(3)are met. 
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5ECτ10閥 509(a)(2)τESτFO麗PU富制cSUPPO寵τ
5upport 
Gross Revenues less: 
capital gains 01" losses 
unusual grants 
tax on UBI 
expenses of UBI acquired 
before 6/30/75 
irトkindservices 01" 
facilities not fumished 
by昌overnmentalunit 
Tota! Suport 
Public 5IJpport 
AII contributions except 
amounts 針。mdisqualified 
persons 
Membership due霊(under
greater of 拐，000orl~ら of
support each) 
Exempt function revenue， 
except amounts in excess 
of結，000(oけ楠oftotal 
support if車問ater)針。冊
anγone person or grantor 
τotal Public Support 
One-Third 5upport Test 
Invest師entIncome Tesl 
Precedin思Yea時
1st 2nd 3rd 
TotaI Public Support "日
Total Support 'v 
宣盟笠Dividends，Interest， Rent， and Roγaltiesz qv 
Total Support 
4th Total 
.The p畢rcentagefor support shouid be 33ψ or more 畠ndth昔 P哩rcentag晋 for inv晋stmentincol'l'官 should 
be 33 I or les for the organization to qu畠lifyilutomatically as .public. under Section 50雪{封印.
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Retum 01 Cert・InExcω・Tax..on Charltlel 
andO愉.rP.冊。n・UnderChapte，. 41 
and420fth・Int・malR・v・nu・Code
(5舵 tl柿・4911，49は 4941，4942，相43，4944，4制 5，副44955】 ~@88 
OM8陶 .1制刊弱2
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hhibit 1司 10 (continued) 
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霊xhibit3-10 (continued) 
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Exhibit 3-10 (continued) 
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